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RINGKASAN 
PENGARUH KADAR PVP K-30 TERHADAP MUTU FISIK TABLET 
EKSTRAK DAUN KEJI BELING (Strobilanthes crispus Bl.) 
Salah satu tanaman herbal di Indonesia yang berkhasiat sebagai obat batu 
ginjal adalah daun keji beling. Senyawa yang teridentifikasi aktif dalam tanaman 
ini adalah senyawa flavonoid yang berperan dalam melarutkan dan mengeluarkan 
batu dari dalam ginjal. Sediaan keji beling di pasaran juga sudah cukup beragam, 
yaitu dalam bentuk simplisia, teh herbal, maupun kapsul herbal. Namun bentuk 
sediaan tersebut masih memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan bentuk 
sediaan tablet. Maka dari itu, daun keji beling dibuat menjadi ekstrak, untuk 
kemudian diformulasikan menjadi tablet yang terstandarisasi sehingga lebih 
akseptabel dan juga lebih praktis dari sediaan sebelumnya yang telah beredar di 
masyarakat. 
Dalam pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah salah 
satu bahan tambahan yang harus ditambahkan adalah bahan pengikat. Bahan 
pengikat berfungsi untuk meningkatkan ikatan antar partikel granul sehingga 
terbentuk granul yang baik yang dapat memperbaiki sifat alir, kekerasan, maupun 
kompaktibilitas dari suatu tablet. Bahan pengikat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah PVP K-30. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kadar PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling. 
Variabel dalam penelitian ini adalah kadar PVP K-30 dengan kadar 1% 
(F2), 2% (F3), 3% (F4), dan F1 dengan kadar bahan pengikat 0% digunakan 
sebagai kontrol. Pembuatan tablet ekstrak daun keji beling menggunakan metode 
granulasi basah. Granul yang dihasilkan dilakukan uji mutu fisik granul yang 
meliputi kandungan lengas, sifat alir dan sudut istirahat, jumlah kadar fines, 
kompresibilitas dan kompaktibilitas. Kemudian granul dikempa menjadi tablet 
dengan menggunakan tekanan 1 ton dan dilakukan pemeriksaan mutu fisik tablet 
yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet. 
Hasil pemeriksaan uji mutu fisik granul menunjukkan bahwa uji kandungan 
lengas keempat formula telah memenuhi persyaratan yakni kurang dari 2%. Untuk 
uji kecepatan alir granul pada F1, F2, F3, dan F4  memberikan kecepatan aliran 
yang cukup baik. Dimana penambahan bahan pengikat dapat memberikan 
kecepatan alir yang semakin baik. Kemudian untuk uji sudut istirahat, F1, F2, F3, 
dan F4 masuk dalam kategori sudut istirahat yang baik (20
o
-30
o
). Kemudian 
jumlah fines keempat formula juga memenuhi pesyaratan yakni kurang dari 20%. 
Untuk uji kompresibilitas menunjukkan bahwa granul F1, F2, F3, dan F4 
mengalami penurunan bobot kurang dari 2 ml dan memenuhi persyaratan  yaitu 
penurunan bobot setelah pengetukan kurang dari 20%. Untuk uji kompaktibilitas 
menunjukkan bahwa antara tekanan 1 ton dan 2 ton mempengaruhi kekerasan 
tablet, dimana semakin besar tekanan yang diberikan maka kekerasan tablet juga 
meningkat. 
Pemeriksaan uji mutu fisik tablet yakni kekerasan menunjukkan bahwa 
peningkatan kadar PVP K-30 memberikan pengaruh terhadap kekerasan tablet 
ekstrak daun keji beling, dimana semakin besar kadar PVP K-30 maka kekerasan 
tablet yang dihasilkan semakin besar. Untuk F2, F3, dan F4 memerikan hasil yang 
memenuhi persyaratan kekerasan tablet yang baik yakni 4 sampai 8 kg, tetapi 
tidak untuk F1 yang memiliki kadar bahan pengikat 0%. Pada uji kerapuhan tablet 
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F1, F2, F3, dan F4 memenuhi persyaratan kerapuhan tablet yang baik yakni 
kurang dari 1%. Untuk uji waktu hancur tablet F1, F2, F3 dan F4 memenuhi 
persyaratan waktu hancur tablet yang baik yakni kurang dari 15 menit. 
Hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada 
kekerasan dan waktu hancur tablet, sedangkan kerapuhan pada kadar 2% (F3) dan 
3% (F4). Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa formula yang 
memenuhi persyaratan adalah F2, F3, dan F4 dimana peningkatan kadar pengikat 
PVP K-30 dapat meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan, dan 
memperlambat waktu hancur tablet ekstrak daun keji beling. Akan tetapi, formula 
terpilih dan optimum dalam menghasilkan mutu fisik tablet ekstrak daun keji 
beling dan dapat dikembangkan pada penelitian lebih lanjut adalah formula 3 
dengan kadar bahan pengikat PVP K-30 sebesar 2%. 
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